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ABSTRACT
Nyeri neuropatik menurut International Association for Study of Pain (IASP) adalah  nyeri yang dipicu atau disebabkan oleh lesi
primer atau disfungsi dari sistem saraf  dan dapat disebabkan oleh kompresi atau infiltrasi dari nervus oleh suatu tumor, tergantung
di mana lesi atau disfungsi terjadi. Lebih dari 90% penyakit selalu disertai oleh rasa nyeri dengan 40% kasus berkembang menjadi
nyeri kronik atau nyeri neuropatik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sensitifitas alat ukur nyeri. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratorium dengan menggunakan 6 ekor Rattus norvegicus sebagai hewan coba. Metode yang digunakan
dalam membuat nyeri pada hewan coba adalah Crush Injury. Nyeri neuropatik dievaluasi pada minggu ke-2, 4, 6 dan 8 dengan
menggunakan Metode Cotton Tip Applicator (Q-Tips) yang dibandingkan dengan Uji Filamen Von Frey kekuatan 100 g, 180 g dan
300 g. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis bivariat menggunakan uji  ANOVA.
Hasil penelitian dari uji Metode Q-Tips dan Uji Filamen Von Frey kekuatan    100 g nyeri mulai muncul pada minggu ke-4 yaitu
sebanyak 33,3 %, sebanyak 66% pada minggu ke-4 dengan menggunakan Uji Filamen Von Frey kekuatan 180 g dan sebanyak
83,3% pada minggu ke-4 dengan menggunkan Uji Filamen Von Frey kekuatan 300 g. Hasil uji ANOVA pada CI (Confidence
Interval) 95% dan Î± 0,05 pada minggu ke-2, 4, 6 dan 8  didapatkan nilai Fhitung < 3.10 yang menunjukkan evaluasi nyeri
neuropatik pada Rattus novergicus menggunakan Metode Q-Tips tidak berbeda nyata dengan Uji Filamen Von Frey baik kekuatan
100 g, 180 g, maupun 300 g.
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